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A doença vascular do enxerto é a principal causa de morte após o primeiro ano de transplante, 
a DVE é caracterizada por um espessamento intimal difuso, obliterativo, frequentemente distal 
das artérias coronárias, desencadeando uma isquemia responsável por uma deteriorização 
aguda ou progressiva do enxerto. O objetivo da análise é estudar os fatores que possam 
desencadear a doença vascular do enxerto após o transplante cardíaco. Serão selecionados 
preferencialmente pacientes com mais de três de seguimento pós-operatório, e que 
concordarem a submeter ao protocolo de estudo, conforme determinação da comissão de ética 
do Hospital Luxemburgo, por meio de consentimento formal assinado pelo paciente ou 
responsável. O estudo será realizado através de prontuários no Hospital Luxemburgo em Belo 
Horizonte, pacientes submetidos a transplantes cardíaco e que após, desenvolveram a doença 
vascular do enxerto. 
 
 
